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RIJEČ UREDNIKA
Škol ski vje ro nauk dio je ši re ga škol skog ob ra zov nog sus ta va i za to ga tre ba nep re­
kid no usav r ša va ti i osuv re me nji va ti. O dop ri no su ka to lič ko ga sred njoš kol skog vje ro­
nau ka ori jen ta ci ji za zva nja u Hr vat skoj ri ječ je u pr vo me član ku ovo ga bro ja »Ka te he­
ze«. Au to ri ana li zi ra ju dop ri nos ovo ga pred me ta ori jen ta ci ji uče ni ka u hr vat skoj sred njoj 
ško li, s oso bi tim ob zi rom na dop ri nos ka to lič ko ga škol skog vje ro nau ka in teg ral nom 
od go ju uče ni ka. Či ta ju ći čla nak upoz na je mo se s raz vo jem poj ma i prak se ori jen ta ci je 
u svi je tu i u hr vat skom ok ru že nju. Is ti ču ći po zi tiv ne stra ne sin kro nij sko­fi nal nih zna­
čaj ki hr vat sko ga mo de la pro fe sio nal ne ori jen ta ci je, au to ri se za la žu za nje go vo dalj nje 
upot pu nja va nje s di jak ro nij sko­for ma tiv nim mo de li ma. U kon kret nom ok ru že nju u 
Hr vat skoj uo ča va se tzv. dvos tru ki mo ral, od nos no raz li čit od nos pre ma vred no ta ma i 
mo ra lu u jav nom i pri vat nom ži vo tu. Ras cjep iz me đu prog la ša va nih vred no ta i stvar­
nos ti re li gioz nog ži vo ta ne ga tiv no ut je če na raz voj kul tu re zva nja. Au to ri sto ga pred la­
žu pro mi ca nje spe ci fič nih vred no ta ko je mo gu po zi tiv no ut je ca ti na kon kret no oz rač je 
kul tu re zva nja. U škol skom ok ru že nju to me mo že pri do ni je ti dalj nje ja ča nje od goj ne 
ori jen ta ci je od goj no­ob ra zov nog sus ta va, po se bi ce u po je di nim pred met nim ku ri ku­
lima. Up ra vo na tom pod ruč ju ka to lič ki škol ski vje ro nauk mo že da ti va žan dop ri nos, 
kao što je raz vid no i iz ana li ze sad r ža ja to ga pred me ta.
Bib li ja, ko ja je iz rav no po ve za na s ko ri je ni ma Eu ro pe i nje zi na iden ti te ta, je dan je 
od sto že ra ka to lič ko ga škol skog vje ro nau ka. Sto ga bi va lja lo pro či ta ti čla nak ko ji u 
ovo me bro ju go vo ri o dop ri no su Bib li je ljud skoj, kul tu ral noj i re li gioz noj for ma ci ji 
uče ni ka. To je me đu os ta lim važ no i sto ga što još uvi jek ima onih ko ji, svjes no ili ne­
svjes no, do vo de u pi ta nje up ra vo tu te melj nu po ve za no st Bib li je i eu rop ske kul tu re i 
iden ti te ta. Raz mot ri mo li iz vor nu per spek ti vu pos to ja nja i iz vor no nas ljed stvo Bib li je 
te nje zi nu »po vi je st ut je ca ja«, uvi đa mo ka ko se Bib li ja s pra vom na zi va »ve li kim ko­
deksom« za pad ne kul tu re. Ti je kom dvo ti suć ljet ne po vi jes ti kr šćan stva Bib li ja je os ta­
vi la neiz bri si ve tra go ve u eu rop skoj um jet nos ti, glaz bi, knji žev nos ti, um jet nič koj ko­
mu ni ka ci ji, pra vu, teo lo gi ji, fi lo zo fi ji, hu ma nis tič kim zna nos ti ma, eto su i, na rav no, na 
re li gioz nom pod ruč ju. Sto ga Bib li ja s pra vom zas lu žu je is tak nu to mjes to i u škol skom 
vje ro nau ku. U tu se svr hu u član ku uka zu je i na ci lje ve ko je bi tre ba lo pos ti ći, kao i na 
od go va ra ju će di dak tič ke pos tup ke ko ji će to omo gu ći ti.
U pos ljed nje se vri je me i u Ka to lič koj cr kvi sve vi še go vo ri o pot re bi no ve evan ge­
li za ci je, što je pot vr đe no i us ta nov lji va njem od go va ra ju ćih us troj stve nih ti je la u Va tika­
nu. O spe ci fič nos ti za jed niš tva za jed ni câ u žup noj ka te he zi kao pu tu no ve evan ge li za­
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ci je s po seb nim os vr tom na bib lij sko­mo lit ve nu za jed ni cu »Bog je lju bav« ri ječ je u 
tre će mu član ku u ovo me bro ju na še ga ča so pi sa. Au tor go vo ri o ključ nim poj mo vi ma 
kao što su Cr kva, eu ha ris ti ja, župna za jed ni ca, za jed niš tvo, žup na ka te he za, Bib li ja, 
bib lij sko­mo lit ve na za jed ni ca i kr šćan ske kre pos ti. Sva ki od tih poj mo va zas lu žio bi 
za se ban čla nak i raz mat ra nje, što na rav no u ovom slu ča ju ni je mo gu će. Bit će ipak za­
nim lji vo vid je ti zaš to je up ra vo da nas, za jed no s Bla že nim Iva nom Pav lom Dru gim, 
ta ko važ no nag la ša va ti ka ko je Cr kva »dom i ško la za jed niš tva« i ka ko se po mo ću za­
jed niš tva za jed ni câ os tva ru je no va evan ge li za ci ja u žup noj za jed ni ci. To se još jas ni je 
vi di na pri ka zu ulo ge koor di na to ra bib lij sko­mo lit ve ne za jed ni ce »Bog je lju bav« i na 
ci lje vi ma ko je pred se be pos tav lja ta za jed ni ca. Ov dje će mo se pris je ti ti da u svo jim 
tjed nim okup lja nji ma ta za jed ni ca pra ti li tur gij sko vri je me Cr kve, a nje zin se du hov ni 
hod te me lji na li tur gij skim ned jelj nim či ta nji ma. Va lja se po na da ti da će ta i dru ge 
žup ne za jed ni ce svo jim au ten tič nim kr šćan skim i cr kve nim ži vo tom pri do ni je ti du hov­
noj i kr šćan skoj ob no vi vlas ti tih čla no va, a ujed no i žup nih za jed ni ca u ko ji ma ži ve i 
dje lu ju. Ži ve ći i dje lu ju ći u tom prav cu pri do no sit će i po zi tiv noj ob no vi i is tin skom 
kr šćan skom ži vo tu sveu kup ne kr šćan ske za jed ni ce.
Uo či sko ro ga Svjet skog da na mla dih, ko ji će se u ko lo vo zu ove, 2011. go di ne održa­
ti u Mad ri du, u čet r tom se član ku go vo ri o sus re ti ma Be ne dik ta XVI. s mla di ma ti je­
kom nje go vo ga do sa daš njeg pon ti fi ka ta. Nas tav lja ju ći tra di ci ju dru že nja s mla di ma u 
Ri mu i di ljem svi je ta ko ju je za po čeo pa pa Ivan Pa vao Dru gi, po se bi ce na Svjet skom 
da nu mla dih, pa pa Be ne di kt XVI. pot vr đu je ka ko su mu mla di važ ni i ka ko mu je 
dra go bi ti s nji ma. Is to dob no po ru ču je mla di ma ka ko ži vo tu tre ba pris tu pa ti real no i 
od go vor no. Oh rab ru je ih na od važ no st i na tež nju pre ma ve li kim i važ nim ci lje vi ma 
te ih pod sje ća na to da svat ko od njih u se bi ima sna gu i moć ko ju je pri mio od Bo ga 
a po mo ću ko jih mo že svla da va ti broj ne po teš ko će i prep re ke na ko je nai la zi u ži vo tu. 
Be ne di kt XVI. mla di ma pre no si ja san, iz vo ran i cje lo vit nauk kr šćan ske vje re i bod ri 
ih da od važ no kre nu pu tem nas lje do va nja Isu sa Kris ta.
Rad s mla di ma ni ka da ni je bio jed nos ta van i la gan. To po se bi ce vri je di za na še do­
ba. U pos ljed njem, pe tom član ku ovo ga bro ja ri ječ je o pas to ra lu mla dih. Au tor uvo di 
no vi nu u iz ri ča ju ka ko bi uka zao na no vi nu u nas to ja nju i u pos tup ku. Um jes to o pa­
sto ra lu mla dih go vo ri o kr šćan skoj prak si s mla di ma opi su ju ći kon kre tan pro je kt od­
goj nog dje lo va nja s mla di ma u se ku la ri zi ra no i plu ra lis tič ko do ba. Pri to me tvr di ka ko 
je i da nas mo gu će ra di ti s mla di ma, ali je pot reb no pre mis li ti na čin i pos tu pak ko mu­
ni ka ci je s nji ma. Au tor zak lju ču je: pro ces kr šćan ske prak se s mla di ma te ži jas nom ci lju, 
a to je sus ret mla dih s Kris tom. Taj je pro ces iz ra žen priv lač nim ges lom: suv re me na 
kr šćan ska prak sa s mla di ma te ži to me da da naš nji mla di bu du gra đa ni u Cr kvi i kršća­
ni u svi je tu.
Na pos ljed njih ne ko li ko stra ni ca i ovaj se put mo že te upoz na ti s ne ko li ko no vih 
dje la re li gij sko pe da goš ke, ka te het ske, pas to ral ne i srod ne li te ra tu re.
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